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「一滴の露に」(OnaDrop�Dew)は,Legouisが 説明するように・前
半では自然現象,後 半では超 自然現象が描かれ,露 に人間の感情,魂 に身体的
購 性鮒 与されてい£ 魂と肉体は互い皈 するものでありなカミら,燗 の
(2)」 ム
避 け られ ぬ限 界 を 分 げ 合 って い る こ と も,最 初 に念 頭 に と どめ て お きた い 。 剛
半 を読 む と露 の描 写 は 明 らかに 新 プ ラ トン主 義 を 思 わ せ る が,ひ た す ら`its
nativeElement・ に想 念 を 向け て い て,生 まれ 故 郷 の もの で ない`thepurple
flow・r・を さげ す む の だ。 キ リス ト教 的 な ニ ュア ンス は ど うか と 言 え ば,`the
OrientDew・ は異 国 的 な表 象 だ し,世 俗 の美 や 快 楽 を表 わす`theblowing
Roses・ に宿 る純 粋 な露 の滴 は原 罪 の色 合 い は 含 まず,存 在 の 源泉 か ら隔 て られ
た悲 しみ と不 安 の状 態 で,自 ら迷 った の で は な くただ ただ 天 上 を 目 指 し て い
る。・TillthewarmSunpittyit'spain'の 行 は,`Sun'が`Son'に 通 うこ と
か ら して(こ の作 品が`th'AlmightySun'で 終 わ る こ とに も注意)・ キ リス ト
教 の 慈 悲 を ほ の め か さず に お か な いだ ろ う。 この 作 品 に は人 間的 な感 情 と とも
に宗 教 的 な感 情(あ るい は瞑 想)が 読 め る。
後 半 に な る と露 と魂 の類 比 が顕 著 で,`theclearFountainofEternalDay'
の一 滴 で あ る魂 は進 ん で 天 に 昇 ろ うとす る。肉 体 を 表 わす`thehuma皿eflow'r'
や,現 世 の魅 惑,堕 落 を 表 わ す`thesweatleavesandblossomsgreen'・ あ る
い は ・Remembring'や`recollecting'の 語 句 か ら,魂 の先 在 や 堕 罪 前 の 状 態 へ
の 志 向が うか が え る。`Darkbeneath,butbrightabove:Heredisdaining・
thereinLove・ と対比 を きわ 立 た せ,こ の地 との 接 触 は ただ 一 点 であ り・ 魂 が
専 ら向か うの は上 方 だ と強 調 す る。 最 後 の4行 は キ リス ト教 色 が 濃 厚 ・`the
Manna・ssacredDew・_「 出 エ ジ プ ト記 」 第16章14節,21節 一 は`White,
andintire,thoughcongea1'dandchi11'で あ った の で あ り,そ の純 粋 さ と神 聖
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さが力強 く簡明な終わ りの1行 半を生む。 魂は肉体から解放 されて ・th・A1.
mightySun'つ まり神のもとへ帰ることが結論される。肉体のうちに とどまり
ながら魂 として存続 して,一 途に神聖な本体を黙想するのだ。
ほとんど一つの視点から,優 雅な抒情性をもって露 そして魂を歌 った作
品。魂 と肉体の区別,不 一致がはっきりしている。露は移ろい易さよりもむし
ろ不滅性の表象となっている。 こうした点ではダンと違いがないように思える
が,ダ ンは魂 と肉体を対比 させつつ,現 世における肉体の役目はそれとして認
めるのであ り,や はり醋 の歟 るri:否 定できなチllこ の詩の思想はダン流
碾 開 瀞 るけれども・ よりゆっくりし顳 想的なリズムになっていることも
疑 い ない 。 つ い で なが らダ ンの 「桜 草 」(ThePrimrose)で は
,天 か らの雨
滴 は 桜 草(女 性 を表 わ す)に 宿 って こそ`Manna'と な る,つ ま り完 全 な和 合
の 営 み が 遂 げ られ る。
次 に 「花 冠 」(TheCoronet)は ど うで あ ろ うか。 一 人 称`1'の 続 出 は 詩 人 と
して 自 らの責 任 を負 うこ とを 示 す し,救 い主 キ リス トに 罪 を 加 え て きた い ば ら
の冠 ・ 恋 人 を 賛 え る世 俗 的 な 恋 愛詩 の代 りに
,過 ちを 償 お う とす る ・Garlands・
～ これ は キ リス ト軈 め た 嫉 る宗 漏 を 鑢 すz(5)
'do今 や艨 激 糊 い ヵ、
らキ リス トに移 り・ カ ッ コ入 りの`myfruitsareonlyflowr's'は ,霊 性 の欠 如
へ の詩 人 の謙 虚 な 自覚 を表 わ し,山 上 の垂 訓 の`bytheirfruitsyeshallknow
them'一 「マ タイ伝 」 第70章20」 一 を 連 想 させ る
。 上 の挿 入 句 に 同時 に 詩
人 と して の 自負 心 が 含 まれ て い る こ とは,つ づ く数 行 で 明 らか で あ るが
,再 度
の 挿 入 句`soImyselfdeceive'の 反 省 に よ って調 節 され る
。 突 然 詩 人 は 内 面
の 悪 魔`theSerpent'に 気 づ く。 キ リス トを ほ め たた え る詩 を 志 し て い る の
に,エ デ ンの 園 で人 間 を堕 罪 させ た 「蛇 」 が 出 るの は ,異 教 的 な牧 歌 とキ リス
ト教 詩 との緊 張 関 係,さ らに は 自然 の感 覚 美 を 弄 す る手 の こん だ手 法 と現 世 欲
(`wreathsofFameandInterest')に 対 す る 自省 を うか が わ せ る。 この 世 の 土
壌 の堕 落 した 本 性 の ま まに,`mortalGlory'(`thekingofGlory・ と対 照 を な
す)で`HeavensDiadem'を さげす む の は許 され な い こ とだ。
花輪 の蛇 は悪 魔 の普 遍 的 な誘 惑 を 表 象 し,詩 を 書 く行 為 も罪 を 免 れ な い の
で・ そ の罪 を と り除 く よ うキ リス トに 訴 え る
。`mycuriousframe・ つ ま りまち
が った 詩 を 蛇 も ろ と もに滅 ぼ し,`Skill'と ℃are'を つ くした 輪 で はあ って も
自然 美 は放 棄 し よ うと願 望 す る。 最 終 行`MaycrownthyFeet・thatcould
notcrownthyHead・ に は へ り くだ った 罪 滅 ぼ しの 態度 が 著 し く・ 新 約 聖 書
の ガ ダ ラの マ リ織 想 起 す る の は,マ ー ヴ ェル の 厂眼 と涙 」(Eyesand
Tears)第8連 か らして も妥 当 な こ とだ 。 詩 人 と して の罪 を ざ ん げ す る こ の
作 品 は,「 決 然 た る魂 と被 造 の 快 楽 と の 対 話 」(ADialoguebetweenthe
ResolvedSoulandCreatedPleasurの や 「一 滴 の露 に」 と同様 に,現 世 を
棄 て て永 遠 を 選 ぶ趣 意 の もの だ が,被 造 美 あ るい は 自然 美 の 誘 惑 を退 け る方 向
を い っそ う掛 勘 た も の と言 うこ とカミで き 就 ダ ンの 「ラ ・コ け 」(La
σ・一)や ・・一 ・・一 トの 「復 滌 」(Easter),「 花 輪 」(AWreath)と 比 蕃
み る と,こ の マ ー ヴ ェル の詩 に は複 雑 な ま で に真 摯 な内面 の 自省 が 疑 え な い 。
クラ シ ョー と ヴ ォー ンの 中 間 の文 体 で,前 者 の ロ コ コ風 の 装飾 も後 者 の 黙 し気
味の不壌 も見ら認llわ びしい鯑 観がじかに迫ってくるようだが,そ の
激 烈 さは ダ ンほ ど芝居 が か っ てい ない し,そ の諦 念 は ハ`一/¥ト ほ ど治 癒 的 な
(io)
もの で は な い との 見方 もで き る。
こ こで 「バ ミx一 ダ諸 島」(Bermudas)に 当 た って お こ う。 この 詩 は マ ー
ヴ ェルが 家 庭 教 師 と して,イ ー トンの オ クス ン ブ リッジ家 に 住 んで い た と きに
書 か れ た もの と推 定 され る。 そ この主 人 は清 教 徒 の 牧師 で,二 度 もバ ミュー ダ
諸 島 に 滞 在 した こ とが あ り,彼 の話 か らマ ー ヴ ェル は この作 品 を創 作 した と考
え られ る。 た だ そ の 内 容 は1609年 の・ミミx一 ダ 島遭 難 事 件 と関連 して い る。 シ
ェイ クス ピア の 『あ ら し』(TheTemppest)も 同 じ取材 。
序 詞 の4行 。バ ミ2一 ダ諸 島が 船 の よ うに 休 ん で い る の は,女 の よ うな大 洋
の ふ と ころ で,ボ ー トの漕 ぎ手 た ち の歌 を 聞 くの は風。 聞 か ない 話 者 はだ れ な
のか,漕 ぎ手 は何 を し よ うと して い る の か は 明 らかで な い。
次 の8行 。 救 わ れ た 者 た ち が 神 へ 賛 美歌 を歌 うの は,荒 れ る水 の迷 路 を 抜 け
て や さ しい 島 へ運 ばれ た か らで,そ こに は 自然 と政 治 の両 面 が 読 め る よ うだ 。
海 の怪 獣 を難 破 させ る よ うな神 の 力 は,旧 約 聖 書 に 繰 り返 され る テ ー マ ー 例
えぽ 「詩 篇 」 第104篇10-28節,「 イザ ヤ 書 」 第27章1節 一 だ が,エ ドマ ン
ド.ウ ォラ ー の 「サ マ ーズ 島 の 戦 闘」(TheBattleoftheSummerIslands)
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の影 響 は一 般 に指 摘 され る通 り。 当 時 の清 教 徒 た ち に 支 配 的 な黙 示 録 的 な終 末
観 が 加 味 され てい るに ち が い な い 一 「ダ ニエ ル 書」 第7章 参照 。 主 教 の怒 り
は強 くひび くが,清 教 徒 の理 想社 会 とは無 関 係 に神 の 自然 へ の恵 み ,地 上 楽 園
が 称 え られ る。代 名 詞 で しか 出 ない 神 の 力 の強 大 さが うか が え る。
次 の12行 。`eternalSpring'で あ るエ デ ンの園,そ の豊 かに 熟 した果 実 の描
写 は 厂庭 園 」(後 出)と 同様 だ けれ ど も,神 のた ま も ので あ る こ とを強 調 して
い る点 が 異 な る。 食 物 を 運 ぶ 鳥 に 関 して も聖 書 の 背 景 が あ ろ うし 一 「出エ ジ
プ ト記 」 第16章12-13節,「 列 王 紀上 」 第17章6節 等 一 オ レ ンジ
,ざ くろ,
い ち じ く,メ ロ ン,り ん ごが どれ も たわ わ に 実 って い る。夜 の よ うに オ レ ンジ
の 樹 の 密 集 した 果樹 園 に,白 昼 の 目も く らむ ば か りの輝 きを作 り出す オ レンジ
の 叙 述 は 名 人芸 と言 うべ きだ ろ う。`APPles'は パ イ ナ ップ ル との解 釈 も有 力だ
が,そ の ま ま りん ご と と りた くな るの は,特 に一 回 性 を 強 調 して い る こ とか ら
して,エ デ ンの園 の りん ご の連 想 を含 む と考 え られ るか らだ 。
次 の4行 。 レバ ノ ンの杉 一 「詩 篇」 第104篇16節 が典 拠 一 も,神 の命 令
で吠 え る海 が 布 告 す る高価 な 竜涎 香(り ゅ うぜ ん こ う)も 霊 的 な 配慮 。 そ の 次
の い か に も清 教 徒 的 な8行 で は,関 連 す る 内容 が 旧約 か ら新 約 に移 る
。 自分 た
ち が 自慢 す るの は,`TheGospelsPear1'一 典 拠 は 「マ タ イ伝 」 第13章45-
46節 一 を 苦 労 して手 に入 れ た か らだ 。 この福 音 の真 珠,岩 に建 て る教 会,そ
して 天 まで と ど く賛 美 歌 とっ つ い て,最 後 は カ ッコ入 りの`perhaps'と とも に
謙 虚 さを も って,歌 声 が 時 空 を 越 え るに ま かせ る。 そ れ は清 教 徒 的 な文 脈 を越
え る こ とで もあ ろ う。
結 び の4行 。 押 韻 が 見 事 に 示 す よ うに,歌 の調 べ と ボ ー トの オ ール を漕 ぐの
とが 一 致 した 地 上 楽 園 の 現 出 。 宗教 的 な観 照 の詩 で あ りなが らマ ー ヴ ェル は快
活 に歌 っ てい る し,神 の 慈 悲 を表 て に 出 しつ つ 聖 書 か らわ りと 自由 な描 き方 を
して い て,詩 人 の 力量 が そ れ な りに読 め る よ うに 思 わ れ る。 清教 徒 の立 場 と撞
着 す る も ので は な い し,ま た そ の立 場 に こだ わ って解 釈す る こ とも ない の で は
(11)
ない か。
「ク ロ リ ンダ とデ イ モ ン」(ClorindaandDamon)を よど うであ ろ うか
。 ニ
ンフ と羊 飼 い の この対 話 に お い て,異 教 の 牧歌 調 とキ リス ト教 のそ れ とが対 置
一39一
され る。 ク ロ 旦 ンダの 誘 い を 断 る デ イ モ ンの`theywentastray'一 「イ ザ ヤ
書 」 第53章6節 が 出所 一 とい う,世 俗 の誇 りと快 楽 を 暗 示 す る 言 葉 に 対 し
て,`Grasswithers;andtheFlow'rstoofade'と 羊 飼 い は応 答 す る 一 「イザ
ヤ書 」 第40章6-8節 と連 関 。 現 在 の 快 楽 を 求 め る ク ロ リン ダは`Seizethe
shortJoyesthen,eretheyvade'と 言 う(rは に か む 恋人 に」 を 想 起 させ る)。
彼 女 は感 覚美 と愛 欲 を表 わ す ℃ave'`Fountain'に 言 及 す るが,神 に心 を 向け
(12)
るデ イモ ンは 泉 を洗 礼(霊 的 浄 化)に 関 係 づ け る 一 「ヨハ ネ伝 」 第4章14
節 。 ク ロ リ ンダの 問 い に羊 飼 いが 口にす る`Pan'は キ リス トと同一 化 さ れ て い
る。 こ うして 地 上 の 愛 が 天上 の愛 へ和 合 し,違 い の 解 消 した二 人 は パ ンを賛 美
す る コ ー ラ ス に加 わ る。 パ ンの賛 歌 は 神 の世 界 の賛 歌 で あ り,「 バ ミュ ー ダ諸
島」 に お け る賛 歌 よ りも普 遍 的 に な り得 て い る。 本 来 の牧 歌 の 姿 を と どめ な が
らキ リス ト教 的 に な り得 て い る。 結 び の2行 は ハ ーバ ー トの 賛 歌 の 精 神 と同 じ
(13)
と見 られ る。
「魂 と肉体 の対 話 」(ADialoguebetweentheSoulandBody)は ・ 中世
の 魂 と肉 体 の 論 争 の17世 紀 に お け る復 活 の一 例 だ が,伝 統 的 な キ リス ト教 の 見
地 か らの 論 争 と異 な って,非 教 義 的 と思 え る ほ ど魂 の側 に 偏す る こ とな く,肉
体 に そ れ な りの言 い ぶ ん を 述 べ させ て い る点 が興 味深 い。 対 立 す る両 方 の立 場
が 確 然 と して い る と ころ は ダ ン と異 な る。
魂 は肉 体 の奴 隷 に な って い る と苦 情 を 言 う。 肉 体 の組 織 や 器 官 の名 称 を並 べ
立 て て 肉体 へ の意 識 過 剰 を うか が わ せ る。 感 覚 の不 完 全 ・不 調 和 を指 摘 す る 点
は ダ ン と同様 。 肉 体 の部 分 だ け で な く`avainHead,anddoubleHeart'も 拷
問 を 受 け る 一 厂詩 篇」 第12篇2節 と連 関。 この よ うに 人 間 の堕 落 に 言 及 して
い る点 は キ リス ト教 的だ 。 肉体 の責 め苦 が魂 の問 題 へ と切迫 して い る と言 え よ
うか 。 これ に 対 して 肉体 は魂 の暴 虐 か らの解 放 を 訴 え る 一 最 初 の2行 は 厂ロ
マ書 」 第7章24節 が 典拠 。 こ この数 行 に ダ ンか らの イ メ ー ジの模 倣 が 指 摘 され
てい蟹 魂砺 ってこそ人間の肉体は生 きるのだが,に もかかわらず肉体が生
き殺 しの状態を告げるのは,霊 性の強い働きかけを逆説 的 に背後ににおわせ
る。閉 じこめられた魂は肉体のために苦痛を感 じ,た だ自分を滅ぼす肉体の保




示されている。このような魂の嘆 きに対 して,肉 体の方は魂の教える希望,恐
怖,愛,憎 しみ,喜 び,悲 しみなどの激情に苦しむことを述べる。両者の関係
を絶つしかないのだが,そ れができないとあればどうやって均衡調和が得 られ
るのか。最後の4行 にお け るキ リス ト教の`Sin'と マーヴェル流の`Green
Trees'の 導入は,罪 に責任のある魂 と罪のない 自然の状態の肉体との対照を
きわ立たせる。あいまいな終わ り方にこれまでの抑圧か らの解放を感じさせる
とすれば,そ れは詩人のアイロニカルな超然 とした態度のせいであろ うか。普




ラ テ ヤ書 」 第5章16-17節 の説 く と ころ で,厂 御 霊 」(Spirit)に よっ て歩 む こ
とが 求 め られ る。 そ れ に して も この詩 で肉 体 に 存 分 の主 張 を さ せ,最 後 に罪 の
な い 自然(ま た は エ デ ンの 園)の 状 態 を 指 し示 して い る と ころ に マ ー ヴェル の
独 自性 が あ ろ う。 ダ ンな ら魂 の 肉 体 の 中 へ の 幽 閉 につ い て書 き,そ して 魂 に対
して感 謝 の 眼 を 向 け るだ ろ う。
女 を 口説 く恋 愛詩 「は に かむ 恋 人 に 」(TohisCoyMistress)は,マ ー ヴ
ェル の最 大 傑 作 で形 而 上 詩 の 極 致 と見 な され る。 優雅 な 機 知,遠 大 な お どけた
奇 想 と調 子 に よっ て,旧 来 の`carpediem'(今 日とい う日を 楽 しめ,現 在 の機
会 を と らえ よ)の 主 題 が 一 新 され た もの に な っ てい る。
初 め の方 の`coyness'は,`Time'と 押 韻 す る`crime'と 頭 韻 を踏 む 。 空 間 も
時 間 も充 分 に ない の な らば は に か み は罪 な のだ 。詩 人 は空 間 と時 間 を 人 類 の 文
明の 限 界 まで も って い こ うとす る。 彼 女 は ガ ンジス河,彼 は故 郷 のハ ンバ ー河
に 離 れ 離 れ に 位 置 す る。 ノ ア の洪 水 か らユ ダヤ人 の改 宗 まで とい うふ うに キ リ
ス ト教 の 時 間 を 据 え て,人 間 の 力 では ど うに もな らない 互 い の 関 係 は 消 え 果 て
るの み と・ そ の 時 間 の規 模 が 二 人 に 暗 影 を 投 じ る よ うに思 え る。`Myvegeta-
bleLove'な の で あ り,成 長 す るの は人 間 の恋 で はな くて植 物 の 恋
。賛 美 す る
恋人 の 肉 体 の 各 部分 を途 方 もな く長 い年 数 と ともに 並 べ 立 て る。 愛 欲 を くす ぐ
る と して も具 体 的 な叙 述 に 欠 け て い るの は,き ちん と した賛 美 の不 可能 を ほの
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め かす で あ ろ うか。 そ れ とも,ダ ンの 「恋 の道 程 」(Lone'sProgress)カ ミ顔 か
ら出 発 す る性 愛 を風 刺 して,女 の 体 の部 分 を次 ・鰡 こと り上 げ る の と比 べ る と,
この 作 品 の場 合 は賛 美 に 徹 して 限 度 を わ きま えて い る と見 るべ きか。






破 壊 者 の 「時 の 翼 を つ け た 戦 車」 と,万 物 が そ こか ら来 てそ こに 帰 る 「広 漠 た
る永 遠 の砂 漠 」 の 恐怖 の 前 に は,人 間 は ち っぽ け な存 在 に過 ぎない 。 肉体 は死
滅 し,貪 欲 な蛆 虫 が処 女 を 凌辱 す るの だ と,詩 人 は恋 人 の説 得 に宿 命 論 を利 用
して,彼 女 に快 楽 の 選 択 を 委 ね る。 滅 亡 の意 味 しか もた ぬ永 遠 を選 べ な い とあ
れ ば,は に か み よ りも性 愛 の 方 が よい で は な い か。 墓 場 に お い て 抱擁 が 不 可 能
とあ れ ば,生 き身 の抱 擁 しか ない で は な い か 。 肉体 だ け で な く愛 も滅 び る のだ
(`quaintHonour'は 女 性 の 性 器 の だ じゃれ)。 永遠 の 見方)'YY1...よって は墓 場 の
抱 擁 も可 能 か も しれ な い のだ が(`Ithink'と わ ざわ ざ挿 入 して い る)。
そ こで 最 後 の 段落 。 彼 は何 よ りも彼 女 の若kし い 肌 に魅 惑 さ れ て接 触 を 望 ん
で い る と受 け とれ る。`dew'と 韻 を 踏 む語 が`91ew'(91ue)か`hew'か 議 論 の
あ る と ころだ が,「 色 つ や」 よ りも 「粘 着 」 の方 を と りた い の は・ 肉 体 と魂 を
接 合 す る含 蓄 が 捨 て 難 い か らだ 。 ダ ンは 「ぼ く らの手 は,そ こか らに じみ 出 る
/粘 着 力 の あ る香 油 で し っか り と接 合 され て い た」(`Ourhandswere丘rmly
cemented/Withafastbalmwhichthencedidspring',TheExstasie,11.
5-6)と 歌 った 。`dew・ も こ こで は 地 面 の 汗 を 含 意す る か も しれ な い 。`thy
willingS・ult・an・pi・e・/At・v・ ・yp・ ・ewithinstantFi「es'に 脇 ラ シ ・一
の詩 との関 連 が 疑 え ない し,聖 俗 の 区 別 は は っ き りして い る よ うだ 。 つ づ く
`Time'に 歯 向か う力 強 い イ メ ー ジは 性交 の ニ ュア ンス を もつ。 も っ と も彼 女
の 処 女 だ け で な く彼 女 の人 間全 部 を奪 うの で あ ろ うが。`oneBall'は 大 砲 と と
もに 地 球 の意 を含 む。 自分 た ち だ け の恋 の世 界 とな るのだ 。 抵 抗 す る処 女 を奪
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マーヴェルの詩
う行 為 に 快 楽 が あ るの で あ り,詩 人 は`tearourPleasureswithroughstrife,
/ThoroughtheIrongatesofLife'と っ づ け る。 二 人 で 快 楽 に 夢 中 に な って い
るか ら,太 陽 を速 く走 らせ る こ とに な るが,し か し時 を 忘 れ て も時 を停 止 させ
る こ とは で きな い 一 「ヨシ ュア 記」 第10章12-13節 が 典 拠 。 ダ ンの 「日の 出」
(TheSunRising)で は,寝 床 の恋 人 た ちが 部 屋 に 射 し こん で くる朝 の太 陽
に恨 み を述 べ る。 厳 し い現 実 が 時 間 も情 交 も限 界 づ け る。 永遠 の霊 性 と無 関 係
の享 楽 主 義 は,ま と も な生 活 の営 み で は ない こ とが ほ の め か され て い よ うか 。
JoanBennettは こ う述 べ て い る 一 ダ ンの ほ とん どの要 素 が 「はに か む 恋 人
に」 に 現 わ れ て お り,厂蛆 虫 どもが/そ の 長 く秘 蔵 して きた処 女 を 試 食 す る」
(`Wormsshalltry/Thatlongpresery'dVirginity')と い う コ ンシ ー トほ ど
ダ ン的 な もの は な い,こ の詩 は一 種 の絶 妙 な 静 け さに支 配 され てい て,ダ ンに
は 死 で あ った もの が,マ ー ヴ ェル に は単 な る遊 び に な っ て い る,マ ー ヴ ェル は
オ リュ ンポ ス 山 の一 人 の神 で,ダ ンが 隷 属 した あ の あ らゆ る知 的 で 熱 烈 な 移 り
気 を 自 らの 目的 の た め に楽 に 抑 制 し,ダ ン自身 を戦 車 の うしろ に 縛 りつ け て 引
きず った,結 局 ダ ンは よい 影 響 力 とな った の で あ り,ダ ンの詩 の 究 極 存 在理 由
は ハ ーバ ー ト,ク ラシ ョー,マ ー ヴ ェル の詩 に あ る と言 って も言 い過 ぎで は な
(16)
い で あ ろ う,と 。
厂美 しい歌 い手 」(TheFairSinger)で は,第1連 で歌 い手 を 甘 美 な`Enemy'
と見 て,こ の語 と韻 の 合 う`Harmony'が 強 調 さ れ(`Enem-eye'`Harmon-
eye'と 発 音 す る),二 つ の美 し さの うち の眼 が`Heart'を,そ して 声 が`Mind'
を と りこに す る。 「決然 た る魂 と被 造 の快 楽 との対 話 」(前 出)で も,厂 甘美 な
諧 音 の綱 」(`sweetChordage')Vこ 動 か され るの は`mind'で,そ れ が 最大 の
誘 惑 な の だ が,こ ち らで は`Harmony'の 形 容 辞 の`fata1'が そ の 強 い作 用 を 言
い 尽 くして い る。 話 者 は戦 争 で 敵 対 す る相 手 の よ うに こ の魅 力に 抵 抗す る立 場
を と る。 第2連 の議 論 に は マ ー ヴ ェル の ウ ィ ッ トと技 巧 が 存分 に 発揮 され て い
る。 彼 女 に束 縛 され る`Heart'や`Mind'と 区 別 さ るべ き`Soul'が い よい よ自
由 が きか な い の だ。 そ れ ほ ど声 の 美 しさ の と り こに な って い るの だ が,彼 女 の
声 に よる わ ざ は 見 え る も ので な い し,そ れ が`wreath'す る(前 の 厂花 冠」 を
想 起 させ る)`Fetters'は,ぐ る ぐ る巻 く環 状 の イ メ ー ジ と して,流 れ る 歌 声
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と縛 られ る こ とを表 わ し妙 を 得 て い る。 しか も聞 く者 の呼 吸 す る`Air'で そ の
枷 を 編 む の で あ り,見 え ぬ音 声 の知 らぬ 間 の 魔 力 に よっ て倒 れ る ほ か な い の
だ 。 第3連 で は 前 連 の 逃 げ る こ と と同様 に 抵 抗 の こ とが 仮定 と し て 言 及 さ れ
る。`hang'の 語 は,厂 決 然 た る魂 と被 造 の快 楽 との対 話 」 で風 と滝 に 関 して 言
う 厂宙 に浮 か せ る」(`suspend'),同 時 に ダ ンの 「恍 惚 」(前 出)の`Suspends'
`hung'(II
.13-16)を 想 起 させ る。 マ ー ヴ ェルが 「恍 惚」 の詩 行 を 念 頭 に お い
て い た こ とは 疑 い ない 。 た だ ず っ と軽 い 意味 合 い の も ので あ り,勝 利 が 五分 五
分 で な い 以上,天 上 へ の道 の ない ま ま地 上 に と どま る こ とに 屈 服 す るの み な の
だ 。 美 しい声 の`Wind'と,`Sun'の よ うに輝 く美 しい眼 に か か って は,男 の
抵 抗 の`Forces'も ど うに もな らな い。 この よ うに 歌 い 手 の二 つ の 魅 力 に つ い
て お さめ て い るが,縛 っ て い る枷 は こ の詩 の 軽 や か な調 子か らして,歌 が 終 わ
る と ともに 消 え失 せ るは ず だ。 案 外 と詩 人 は 平 静 に 醒 め て い る の では な いか 。
風 と太 陽 とい う自然 の基 本 要素 の 中へ と調 和 を 得 て,天 上 の心 地 さ え して い る
の で は な いか(`undone'と`andSun'の ライ ム に注 意)。 この作 品を ダ ン風 の
作 品 の最 上 の例 として 挙 げ,リ ズ ム,休 止,創 意 工 夫,イ メー ジ の点 で ダ ンに(17)
な らい,冒 頭 の1行 は 全 くダ ンそ の もの と見 る 向 き もあ るが,マ ー ヴ ェル の 特
色 が 充分 に味 わ え る こ とは否 定 で きな い で あ ろ う・
「哀 悼 」(.Mourning)は ア イ ロ ニ カル な作 品 だ 。 「眼 と涙」(前 出)と は詩
人 の姿 勢 が か な り異 な り,「 哀 悼 」 の方 は よ り個 別 的,世 俗 的 な 内容 を 含 む 。
まず 占 い師 に ク ロ ー ラの 涙 の 意味 を問 う。 第2連 の`bendingupwards'は 「一
滴 の露 に」 の`upwardsbend'と 同様 で,第2連 か ら第3連 へ と 〔w〕の頭 韻 が
示 す よ うにす ん な りつ な が る。 ス トレ フ ォ ンは少 女 の クロ ー ラに対 応 す る牧歌
的 な少 年 の名 前 。 第2連 と対 照 的 に,ク ロー ラ の涙 が 下 方 の 死 ん だ恋 人 ス トレ
フ ォ ンへ注 が れ る こ とが 仮 想 され る。 と ころ が4,5連 で は世 間 の も の 知 り顔
の 連 中 は彼 女 の 貞節 を 疑 い,人 目を は ぼ か って ひ そ か に情 欲 の念 に 閉 じこ も っ
て い る と うわ さす る。 黄 金 の雨 とな って 幽 閉 され た 娘 ダナ エ ー に近 づ いた ゼ ウ
ス の話 を もち こん で,彼 女 の 自己愛 の品 のな い ナ ル シ シス ムを きわ 立 た せ る。
6,7連 に な る と彼 女 の涙 は 喜 び の涙 で あ り,「 高 貴 な 涙 」(`preciousTears')
ど ころか 寝 室 の汚 水 で(道 路 に通 じる),新 しい恋 人 を 手 に 入 れ よ う と して い
II
マーヴ ェル の詩
る のだ と断 定 す る者 が い る。 最 後 の8,9連 は ど うか と 見 る と,世 間 の ゴ シ ッ
プ は全 く的 は ず れ な の で あ り,彼 らの夢 想 が`wide'な の に対 して ,彼 女 の真
珠 の よ うに 高 貴 な 涙 は`deep'で 次 元 が 異 な るだ け で な く,そ の涙 の海 は 計 り
知 れ ない 謎 な の だ 。話 者 は ク ロー ラの 涙 の 意味 に対 して うち 明け た 判 断 を しな
い 。 世 間 体 を は ぼ か った 見栄 あ る いは 情欲 な の か,世 俗 を 離 れ た 真 実 の 悲 しみ
なの か,読 者 の 自由 な 想像 に まか せ て 自 らは ス キ ャ ンダル の うわ さに加 わ らな
い 。 そ こに ア イ ロ ニ カル あ る い は シ ニ カル な,奥 に控 えた 非 個 性 的 な調 子 を う
か が うこ とが で き る。 こ うして 神 話 上,学 問上 の コ ン シー トが 豊 富 で あ り な
が ら単 純 に 抑 え て 終 わ る。 ダ ン も マ ー ヴ ェル も涙 の視 覚 的 な イ メ ー ジは,涙 の
形,本 性,働 き と論 理 的 に関 係 のあ る一連 の思 想 を ほの め か す が,ク ラ シ ョー
の詩 の場 合 は,一 つ の感 覚 的 な イ メ ー ジは た だ別 の イ メ ー ジ を 生 む に 過 ぎ な
(18)
い,とJoanBennettは 論 じ る。 ダ ンの ウ ィ ッ トの 使 い 方 が探 索 的 で,知 的 に
(19)も感 情 的 に も ど
こま で も広 く及 ぶ の と対 照 的 と言 え よ うが,一 方 「バ ミュー ダ
諸 島」 や 「は にか む 恋 人 に」 の詩 行 と比 べ て,ダ ン派 の 欠 点 が きわ立 つ 例 に挙
(ao>
げ られ る こ とも あ る。
「愛 の定 義 」(TheDefinitionofLovの は形 而 上 詩 の 代 表 の 一 つ に 数 え ら
れ る定 義 詩 。Griersonが 説 く よ うに,ダ ン風 の コ ン シー トとイ メ ジ ャ リーに
(21)富 み
,逆 説 的 な議 論 が 巧 妙 な リズ ム に息 を 吹 き こみ 高 く飛 翔 す る感 を 与 え る。
(22)愛
の定 義 とい う定 義 は 見 られ ず,言 及 され る恋 人 も仮定 の人 物 の よ うだ 。
冒頭 の 連 の 魔 力的 な 律動 は批 評 家 た ちに 絶 賛 され て きた 。 愛 は 不 可 能 で あ る
が故 に成 立 す る とは ど うい うこ とか 。 あ とで 知れ る よ うに 「運 命 」(`Fate')が
二 人 の 「愛 」(`Love'`Loves')の 結 合 に 反 対 す るか ら不 可 能 な の で あ り,不 可
能 に もか か わ らず志 向す る ところ に実 存 的 な思 想 が 読 み とれ る。 愛 と 「運 命 」
との ア ンチ テ ーゼ が均 衡 を もた らし,「 絶 望 」(`Despair')の み が神 性 に通 う,
(23)そ う
い う超 絶 的 な愛 な のだ 。二 人 を分 け 隔 て る現 実 の 「運 命」 と衝 突 す る こ と
に よって,か>xっ て 「運 命」 に滅 ぼ され な い愛 す る意 志 は 自由を 確 保 す る。 こ
(24)
れ は ミル トン的 と言 え る。
悪 意 の 女 王 で あ る 厂運 命 」 の暴 力に 関 す るW-W連 の イ メ ジ ャ リー と論 理 的
な 運 び は ど うで あ ろ うか。 自分 と恋 人 を 天 球 の両 極 にた と え,そ こか ら演 繹 的
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にそ れ ぞ れ の 半球 の天 が 落 ち て平 らに な り,両 極 が 一 つ に 合体 し て`Plani-
(25)
sphere'の 中 心 とな るの で な げれ ば,二 人 は互 い に抱 き合 えな い と言 う。 ダ ン
の影 響 が 指 摘 され て きた が,む しろ ダ ンを 借用 しな が ら ダ ンの姿 勢 との 違 い を
きわ立たせてい翳 髄 磯 何学的な比喩 つまり平行繍 二人の愛槲 めに
傾 け ば交 わ るが,そ うで な い の で 合 わ さ る こ とは ない の は,ダ ソの情 熱 の こも
った 幾 何学 的 な議 論 を 想 起 させ るが,「 別離 の歌 一 嘆 く こ とを 禁 じ て 」(A
ValedictionForbiddingMourning)よ りま さ っ てい るか も しれ な い。 暗 が
りの快 楽 の 愛 に無 限 の愛 を対 置 させ,空 間 上 の分 離 が時 間 上 の脅 威 を な くす こ
とに よって,現 世 の 愛や 希 望 を しの ぐ永 遠 の プ ラ トニ ッ クな愛 を 選 ぶ立 場 を と
る と解 せ る。 こ うして理 想 的 な 愛 の完 全 な持 続 は,性 的 な快 楽 の排 除 を 運 命 的
に 必然 の 条件 とす る こ とが 結論 され る。天 文 学 的 な用 語 「合 」(`Conjunction')
と 「衝 」(`Opposition')は,そ れ ぞ れ 二 つ の天 体 の最 大 の近 接 点 と最 大 に 離 れ
る正 反 対 の 点 で あ り,こ れ らの語 の使 用 に よっ て,「 運 命 」 の敵 意 の も と で の
心 の 「合 」(霊 的 な 結 合)と 星 の 「衝 」 に 自分 た ちの 愛 を位 置 づ け る。
こ の知 的 に 構成 され た詩 に は単 音 節 語 が 目だ ち(1.19の カ ッ コ入 りの行 な ど
(27)
そ のす ぐれ た 例),そ れ だ け多 音 節 語 を ひ き立 た せ て い る。 実 現 しな い愛 の性
質 を 知的 に 定 義 して い る と も とれ よ うが,た えず 距 離 を保 つ 詩 人 の背 後 に ひ そ
む独 特 の愛 の情 念 こそ感 じ と るべ きで あ ろ う。
ほ か に 「仔 鹿 の 死 を嘆 く美 し い 乙女 」(TheNymphcomplainingforthe
deathofherFaun),厂 花 の景 色 の中 のT.C.嬢 の姿 」(ThePictureoflittle
T.C.inaProspectofFlowers)な どの優 雅 さ,音 調 の よさ,豊 か な創 意
も捨 て 難 い が,最 後 に マ ー ヴ ェル の も う一 つ の 代表 作 を と り上 げ る こ とに し よ
う。
厂庭 園 」(TheGarden)の1連 で1ま,ま ず 世 俗 的 な 成 功 を求 め る多 忙 な 生
活 を 批 判 す る。`Palm'は 戦 勝 の栄 誉,`Oke'は 市 民 の栄 誉,`Bayes'(laurels)
は詩 人 の栄 誉 を 表 わ す。 不 断 の 労苦 が単 一 の草 か 木 の 冠 を 願 うの だが,そ れ ぞ
れ の功 績 は せ い ぜ い 一種 の 限 られ た貧 弱 な花 輪 で あ り,`Shade'や`repose'の
役 に は立 た ず とが め られ るの が落 ち だ。 あ ら ゆ る 花 と木 が い っ し ょに な って
`repose'の 花 輪 を 織 る
,つ ま り本 来 の庭 園 で の全 的 な 隠 遁 生 活 を送 る こ とが 望
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まれ る。 皿連 の`Fairquiet'と`lnnocence'の 姉 妹 は,庭 園の 女 神 の よ うに詩
人 に啓 示 され た ので あ ろ う。 詩 人 の純 朴 さ と活 性 法 が読 み とれ よ うか 。`busie
CompaniesofMen'の 中 に は見 出 せ な い この 天 上 の`sacredPlants'は ,庭 園
の`Plants'の 間 で の み 育つ ので あ り,`Solitude'の 甘 美 な の と比 較 す れ ば ,
`S
ociety'な どお よそ粗 野 な もの と ウ ィ ッ トを 利 か す。 皿連 の 白 と赤 は 愛 と女
体 を表 わ し,`thislovelygreen'(`green'は マ ー ヴ ェル の愛 好 す る色)ほ どに
な ま めか し くない(`delicious'`am'rous'`10vely'と つ な が る)。 愚 か に ごが れ
る恋 人 た ち は,す べ て を 害 す る`Flame'(`Fond'と の ごろ合 わ せ)の ま まに,
慣 例 通 りに木 に 恋 人 の 名 を刻 み つ け て 木 の 美 し さを傷 つ け る。 詩 人 は 自分 の 恋
す る木 の名 前 だ け しか 彫 らな い,つ ま り木 を 損 うの で は な く木 に名 前 の内 在 的
価 値 を ほ ど こそ うとす る。 ウ ィ ッ トと ともに 彼 の か な わ ぬ恋 が うか が え よ う
か 。N連 の`Passionsheat'は 恋 の`Flame'が 生 み 出 した もの で,そ の競 走 を
終 え る と,`Love'は この庭 園を無 上 の 隠 れ家 と して情 熱 か ら遠 ざか る。 神k
は 情 欲 を 満足 させ るた め人 間 の美 女 を 追 い か け,い つ も木 で競 走 を 終 え る,つ
ま り彼 女 らを 木 に 変身 させ る。 ア ポ ロと ダ ブネ,パ ン と シ ュ リン クス の話 は,
オ ウ ィデ ィ ウス の 『変 身 譚 』 に拠 った もの 。 月 桂樹 と葦を 得 るだ け の 目的 な の
だ が,こ れ らに に は エ ロチ ッ クな 含 み が あ ろ う。
V連 で詩 人 は 楽 園 の よ うな庭 園 を 自 由に 歩 く。 りん ご,ぶ ど う,ネ ク タ リン
と桃,そ して メ ロ ソ,そ れ ぞ れ が 次 第 に低 く位 置 して,彼 の 頭,口,手,足 へ
と ま るで待 ちか ま>xた 恋 人 の よ うに,果 実 は 官能 的 な誘 い を か け て く る。 果実
も詩 人 も互 い に 害が な い。 彼 が`fallonGrass'す るの は(`allfleshisgrass'
を 想起 させ るが,聖 書 的 な意 味 合 い は感 じ られ な い),無 邪 気 な喜 び と恍 惚 の
状 態 を 表 出す る で あ ろ う。V[連 で`theMind'(身 体 は草 の上 に とど ま って い
る)は,感 覚 の快 楽 か ら内 面 の幸 せ の可 能 性 の中 へ とひ き こも る。 心 は 自分 の
同類 を 直 ち に 見 出す`Ocean'で あ りす べ て の鏡,し か も これ らを 超 えて(`tran-
scending'は 哲 学 的 な意 味 を含 まな い),異 な った 想 像 上 の 世 界(陸 地)と 他




こ の よ うに この連 は魔 術 的 に 結 ば れ る。 被 造 物 を 変 容 に よ って滅 却 し,特 定 の
緑 の木 陰 で緑 の思 想 を 思 索 し超 脱 を 成就 せ しめ る。 粗 連 は 前 の 連 との時 空 のず
れ が あ るか も しれ な い。 肉体 の衣 を 脱 ぎ棄 て て,`MySoulintotheboughs
doesglide'と 強 調す る。 ここ に は 自然 との 一体,霊 的 再 生(転 生 と言 って も
よい)が 読 め る。`Here'で 始 ま った のが`There'に 移 る。 魂 を 鳥 に だ とえ る
の は伝 統 的 な手 法,し か も`sits,andsings'と 記 して詩 人 自身 の憧 れ る姿 が 出
て い る よ うだ 。 永 遠 の 世 界 へ の 究極 の超 脱 の 用 意 が で き る ま で,「 七 色 の光 」
(`thevariousLight')を 揺 らめ かす のだ が,こ う歌 い なが らす で に そ の方 へ
接 近 して い る よ うで は な い か 。 粗 連 に 入 る と 厂創 世 記 」 の エ デ ンの 園 が 関 わ っ
て くる。`ltisnotgoodthatthemanshouldbealone;Iwillmakehiman
helpmeetforhim'一 「創 世 記 」 第2章18節 一 と神 は言 って,ア ダ ムに エ
バ を 伴 侶 と して与 え た のだ った 。 ところ が 連 れ 合 い な しに庭 園を 歩 い て いた 男
に ふ さわ しい 伴侶 が,果 た して い る はず が あ るだ ろ うか。 孤 独 に さ ま よ うの が
`
aMota1'sshare'を 超 え た こ とな の は,ア ダ ム とエ バ の 結婚 が 堕罪 に至 っ た の
を 念頭 に入 れ て,逆 説 的 あ るい は 自己批 判 的 に皮 肉 って い るの だ ろ うが,し か
も詩 人 は エ デ ンの園 とこの 詩 の 楽 園 を い っ し ょくた にす るわ け に は ゆ か な い 。
独 りで あ って こそ庭 園で の完 全 性 が 得 られ る の だ。
最 後 のK連 で`Garden'が`Gardner'セ こ,被 造 物 が創 造 主(同 時 に 詩 人 と重
な る)に,そ して 現 実 の 時 間 の`Garden'に 移 る。 園 丁 が 花 と 草 で造 った
`Di
alnew'は,超 時 間 に あ りな が ら現 実 の時 間 を 指 し示 す。 密 蜂 が 数 え る 時
間 は そ うい う時 間 だ 。 各 行 の形 容辞`skilful'`new'`milder'`fragrant'`indus-
trious'が そ うした合 一 を 暗 示 す るだ ろ うし,外 部 の 活 動 的 生 活 で は た え ず 時
間 に 脅 か され るが,庭 園 の 中で は`sweetandwholsomeHours'へ と時 間 は 純
化 され る。 無 常 を象 徴 す る草 と花 で 霊 的 な 時 間が 計 られ 体 験 され る。 最 後 は 感
嘆 符 とと もに す べ て の疑 問 を終 えた と とれ る。 客 体 と主 体 が 一 つ に な って,永
遠 が現 実 生 活 の 自然 な延 長 線 上 に ほ の見 え る よ うだ。 庭 園 を描 写 し創 造 す るマ
ー ヴ ェルの 鋭 敏 な洞 察 力 は 驚嘆 す る ほか ない 。
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な おV連 の 熟 し た 果 実 と の 関 連 で,ダ ン の 説 教 の 言 葉`lnparadisethe
fruitswereripethefirstminute,andinheavenitisalwaiesAutumne
,
God'smerciesareeverintheirmaturity'が 引 き 合 い に 出 さ れ る こ とが あ
(zs>
る 。 ま た 田 連 の ア ダ ム とエ バ の 結 婚 に 関 連 し て,ダ ン のTheFirstAnni-
versarie:AnAnatomy()ftheWorld(ll・io5‐lo7)の 詩 行 を 参
、照す る の
は 興 味 深 い 一`Forthatfirstmarriagewasourfunerall:/Onewomanat
oneblow,thenkill'dusall,/Andsingly ,onebyone,theykillusnow.'
ダ ン が 神 の 善 意 が 失 敗 に 終 わ っ た こ と を 認 め る の に 対 し,マ ー ヴ ェ ル は 「創 世
記 」 の そ の 部 分(前 出)を 省 略 し て,彼 な り に ふ ざ げ て い る と の 指 摘 は 一考 に
(29)価 す
る か も し れ な い 。









(3)こ の 詩 に つ い て は,ダ ソ,ハ ー ノミー ト,ケ ア リ,ク ラ シ ョ ー,ヴ ォ ー ン と の 比 較
等 ・Rees・Christine,TheJudgmentofMarvell(PinterPublishers,1989),PP .




バ ー トの 影 響 に つ い て はLegouis
,{ψ.CZt.,PP...も 見 逃 せ な い 。
(4)AndrewMarvell:theCriticalHeritage,editedbyDonno,E.S.,(Routledge
&KeganPaul,1978),p.294.
(5)`garland'に は`acollectionofshortliterarypieces'(OED)の 意 あ り。
(6)「 ル カ伝 」 第7章36-50節(「 マ タ イ 伝 」 第26章6-13節,「 ヨ ハ ネ 伝 」 第12章3
-8節)に 語 ら れ る
。
(7)こ の 作 品 に つ い て はRees,op.C2t.,pp.30-37を 参 照 。





⑪ ハ ー バ ー ト との 対 比 に つ い て はBradbrookandThomas・oρ ・CZt・・P・66・
⑫ ヴ ォ ー ソ の 「再 生 」(Regeneration)の 泉 と 同 様`SomeuseforEares'(Rees,op.
cit.,p.58).
O$Craze,op.CZt.,pp.295-296.



















〔全 体 にReesの 上 記 著 書Y'`負 う こ ろ が 少 な く とな い 〕
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